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Santa Coloma de Gramenet 
acaba la muntanya
A principis del segle XXI, intentar
imaginar com es vivia al territori
de Santa Coloma de Gramenet fa
2.500 anys seria impossible si no
fos pel Museu Torre Balldovina.
El mes de maig s’hi ha inaugurat
la segona fase de l’exposició per-
manent. D’aquesta manera, de
mica en mica, es va completant
l’ambiciós projecte museològic
que explicarà la gènesi de Santa
Coloma de Gramenet. El discurs
expositiu del Museu Torre Balldo-
vina es fonamenta en tres eixos: la
muntanya (fent referència al puig
Castellar), el riu Besòs i la ciutat.
Amb l’obertura, fa dos mesos, de
les sales cinc i sis, ja s’ha enllestit
la part de la muntanya, que té com
a protagonistes els ibers. El puig
Castellar va ser el primer lloc on
es van establir, i ara es pot veure
com hi vivien gràcies a la visita
virtual en tres dimensions per tota
la muntanya i, sobretot, mit-
jançant la reconstrucció d’una
casa de l’època. En aquesta part
de l’exposició permanent del Mu-
seu Torre Balldovina també
s’aprofita per
explicar els trets
carac ter í s t ics
fonamentals de
la vida quotidia-
na: les princi-
pals activitats
econòmiques,
els avenços tec-
nològics de què
disposaven i
l’organització
social. A més,
es fa referència
a qüestions com
l’escriptura i les
creences religioses dels ibers.
Aquesta part es clou amb el procés
de romanització.
Les quatre primeres sales que
feien referència a la muntanya
s’havien inaugurat l’abril del
2003. D’una banda, introdueixen
el visitant en la cultura dels ibers
de manera genèrica, situant-la en
el context de les civilitzacions que
existien en aquella època a la con-
ca mediterrània. De l’altra, també
serveixen per donar a conèixer la
importància del jaciment de Puig
Castellar, que es va descobrir fa
poc més de cent anys. Precisament
una de les sales més interessants és
l’anomenada «dels Tresors», on es
poden contemplar les troballes
més importants que s’hi han fet. 
A més, la mostra es complementa
amb un audiovisual dedicat als
ibers.
Així doncs, una vegada completa-
da la muntanya, el Museu Torre
Balldovina ara afrontarà els dos al-
tres grans eixos de l’exposició per-
manent: el riu i la ciutat. Pel que fa
al Besòs, l’objectiu que s’han
plantejat els responsables del cen-
tre és explicar la importància del
riu des de l’època medieval fins al
segle XX, fixant-se principalment
en el paper clau que ha tingut en el
desenvolupament agrícola del te-
rritori de Santa Coloma.
El tercer eix, la ciutat, servirà per
descriure el camí que ha seguit la
població per convertir-se en el que
és actualment. Per això es prestarà
especial atenció als ritmes de crei-
xement, a l’adaptació a l’orografia
del territori i, evidentment, també
es farà un repàs de la vida dels 
habitants de Santa Coloma de Gra-
menet, una ciutat que mitjançant el
Museu Torre Balldovina vol aju-
dar a conèixer el seu patrimoni i la
seva història, molt més riques del
que molts s’imaginen.
Xavier Carmaniu Mainadé
Façana del Museu Torre Balldovina
Horari
Tardes de dimarts a dissabte de 18 a
20.30 h. Matins: dissabtes, diumenges i
festius d’11 a 14 h.
Juliol de dimarts a dissabtes de 17 a 21h 
Dilluns i agost tancat.
Plaça de Pau Casals, s/n
08922 Santa Coloma de Gramanet
Telèfon: 93 385 71 42
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